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MOTTO 
 
Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari 
permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-
Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.  
(Q.S. Adh Dhuhaa: 4-5) 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
Penyesalan adalah pemberitahuan bahwa kita akan lebih 
menyesal lagi nanti, jika kita tetap TIDAK melakukan yang 
seharusnya kita lakukan.  
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 
kepercayaan diri siswa dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran 
matematika dengan motivasi belajar siswa dan prestasi belajar siswa SMP. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX di SMP Negeri 1 
Salaman, SMP Negeri 1 Mungkid, dan SMP Negeri 1 Muntilan yang terdiri dari 
604 siswa. Ukuran sampel yang digunakan adalah 188 siswa dari dua kelas pada 
tiap SMP dengan cara undian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, angket, dan tes yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada para 
ahli (expert judgment). Metode angket digunakan untuk memperoleh data 
kepercayaan diri siswa dan motivasi belajar siswa, dan tes digunakan untuk 
memperoleh data prestasi belajar matematika siswa. Instrumen angket 
kepercayaan diri siswa terdiri atas 29 butir dengan koefisien korelasi ݎ ൌ  0,851, 
instrumen angket motivasi belajar siswa terdiri atas 29 butir dengan koefisien 
korelasi ݎ ൌ 0,875 dan instrumen tes prestasi belajar siswa terdiri atas dua kali 
tes, tes prestasi pertama terdiri atas 24 butir dengan koefisien korelasi ݎ ൌ 0,855 
dan tes prestasi kedua terdiri atas 25 butir dengan koefisien korelasi ݎ ൌ 0,871 
Analisis data dilakukan dengan taraf signifikan 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut, pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar 
siswa dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran 
matematika dengan ݎ ൌ 0,360 dan 12,9% determinasi yang terjadi dalam 
kecenderungan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi ujian nasional mata 
pelajaran matematika (Y) terjelaskan oleh motivasi belajar siswa (X1). Kedua, 
tedapat hubungan yang signifikan antara prestasi belajar siswa dan kepercayaan 
diri siswa dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika dengan 
ݎ ൌ 0,288 dan 8,3% determinasi yang terjadi dalam kecenderungan kepercayaan 
diri siswa dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika (Y) 
terjelaskan oleh prestasi belajar siswa kelas IX semester ganjil(X2). Ketiga, 
terdapat hubungan secara bersama-sama antara motivasi belajar siswa dan prestasi 
belajar siswa kelas IX semester ganjil dengan kepercayaan diri siswa dalam 
menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika dengan koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,465, ini berarti 46,5% determinasi kepercayaan diri 
siswa dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika dijelaskan 
oleh kombinasi kedua variabel bebas tersebut. 
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